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Penelitian ini berjudulâ€• Profil Keluarga Miskin yang Mampu Menyekolahkan Anaknya Sampai Keperguruan Tinggi (Suatu
penelitian di Kampung Sukamulia Kecamatan Lembah seulawah Kabupaten Aceh besar)â€•. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui (1) Profil keluarga miskin yang menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. (2) Faktor-faktor apa yang
mendorong orang tua menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi di Kampung Sukamulia Kecamatan Lembah Seulawah
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini tergolong kepada jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kampung
Sukamulia Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Subjek dalam penelitian ini masyarakat miskin yang mampu
menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi, dari banyak orang yang berada di kampung Sukamulia Kecamatan Lembah
Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Profil keluarga miskin yang mampu Menyekolahkan
Anaknya Sampai Ke Perguruan Tinggi dengan jenis kelamin perempuan, pekerjaan peteni/pedagang kios. (2) Ada  dua faktor
pendorong orang tua miskin yaitu faktor internal  ke inginan  besar orang tua dan anak dari keluarga miskin dengan harapan agar
dapat mengubah kehidupan mereka yang lebih baik, faktor eksternal bantuan serta rendahnya  biaya kuliah dan  anak  dari keluarga
miskin yang  kurang  mampu  mengambil kerja untuk membantu biaya kuliah. Simpulan (1) Profil keluarga miskin dalam
menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi bahwa memang berdasarkan dari ciri-ciri keluarga  miskin (2)  faktor
pendorong keluarga miskin dalam menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi mempunyai harapan agar dapat mengubah
perekonomian keluarga dan menjadi orang sukses. Adapun saran dalam penelitian ini (1) Kepada orang tua keluarga  miskin agar 
tidak daapt patah semangat dalam menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi (2) Pemerintah di harapkan menyediakan
beasiswa kurang mampu untuk masyarakat miskin.
